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Abstrak
NamaRajaAli Haji tidakpernahkitalupakn setiapkita
membicarakansejarahsastra MelayuKlasik. sastrawan
produktifpadazamannya,badke-19.Karya-karymonumental
yangsampaikepadakitaantaralainSilsilahMel u danBugis
danSegalaRaja-rajanya,Tuhfatal Nafis,dan G rindamdua
belas.Ia terkenalsebagaicendikiawanmuday ng diangkat
sebagaipenasihatkeagamaanketikaRraja Ali bi Raja Jafar
menjadi YamtuanMuda pada tahun 1845.
Tulisanini mencobamenganalisissebuahp isinyayang
terkenaldengannamaGurindamDua Belas,gu indamyang
terdiridari dua belaspasal,yang tidakmustah merupakan
aktualisasinilai-nilaikeagamaan,agamaIslan,y g dianutnya
danbahkanmenjadisikaphidupnyayangdimaksu'kannyapula
sebagaiwacanayangdulceet utile,yangmenyeangkandan
berguna.
Hasi/ana/isisterhadapnyamenunjukkanbah
t
a Gurindam
Dua Belas mengaktualisasikanempat aspek p kok ajaran
agamanya,agamaIslam,yakniaspekakidahtauhid, spekibadat,
aspek akhlak, dan aspek mua'amalatduniawiat,diungkapkan
dalamkonvensisastrayangmenyenangkan.
I. Pendahuluan
S'etiapkita membicarakansastraMelayuklasik,na
~
a Raja Ali Haji
bin RajaAhmadtidakpernahkitalupakan.famenghasil n/meninggalkan
karya-karyayangterkenal,seperti:Si/si/ahMelayudan ugisdanSegala
Raja-rajanya, Tuhfat al Nafis, Bustanul Katibin, Ki b Pengetahuan
BahasaSyair SultanAbdul Muluk, dan GurindamDua Belas (mungkin
masihbanyaklagikaryanyayanglain).
RajaAli Haji (1809- 1870)yangdilahirkandi PUlaU
j
Penyengat,Riau,
adalah seorangtokoh produk zamannya.Dengantekunnyadia
memperhatikanberbagaiakibatperubahansosialpoliik yangdialami
dunialmasyarakatMelayupadaabadke-18danke-19dankarya-karya
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yangdihasil
~
annyaberakardengankuatnyadalamtradisi Melayu dan
Islamscrta11encerminkanusahanyayang sungguh-sungguhmengenai
konseprcligi sitasnya(8. WatsonAndayadalamAnihony Reid. 1983:
98).
Semasalludanya,Raja Ali Haji selalumenyertaiayahnya,Raja
Ahmad,dala berbagaiekspedisidandalamwaktuyangagaklamaia
tinggaldan eIajardi Makah(Liaw Yock Fang,1975:342).Walaupun
masihmuda,iaterkenalsebagaicendikiawanagamadanseringpuladia
dimintai nashat dan pendapat~pendapatnyamengenaidoktrin-doktrin
agama.Bahkn,diadiangkatsebagaipenasihatkeagamaanketikaRajaAli
binRajaJa'£;r menjadiYamtuaMudapadatahun1845.Namun,dia(ebih
dikenalsebagi penulis(LiawYockFang,1975:342).
B. Watsn Andaya(dalamAnthonyReid,1983:103-105)menulis
bahwakemapuandankeahlianRajaAli Hajidalamhal-halkeagamaan,
silsilah,sejarh, hukumadat,dankesastraanmenyebabkanreputasidan
prestisenyac kuptinggidikalanganmasyarakatbangsanyad ndipandang
sebagaicendkiawanmuslimyangtaatdanfanatik.Hal itudibuktikannya
denganmeniptakankarya-karyabesarnyayangsampaikepadakita.
Karya-karyana itu tidak mustahildiciptakandenganmaksuduntuk
membantuda membimbingmasyarakatbangsanyaagarsenantiasad lam
hidupsaleh,ersikapdanberperilakuyangsesuaidengantuntunanagama
Islam dan dat istiadatMelayu.ResidenNetscherdalam laporan
pensiunnyaenggambarkanRajaAli Haji sebagaicendekiawanyang
sangatfan~tidanbersikapantagonistikterhadapkehadiranorang-orang
Eropa.
Hal-hal itulah yang melatarbelakangikeinginanpenulisuntuk
meneJ.aahGu indamDuaBe/as,salahsatukaryanya,yangtidakmustahil
dimaksudkanya untukmembimbingmasyarakatnyakearahhidupsaleh
danberpeganteguhkepadanorma/nilai-nilaiIslam,agamanya.
II. GurindamDu Belasyangterdiriatasduabelaspasalituclapatkitabacadi
dalambuku uisi LamayangdisusunolehSutanTakdirAlisyahbana,
1979,diterbitanolehPT DianRakyatJakarta,yangdikutipnyadariDe
. TwaalfSpreugedichten,E.NetscherdalamTijdschriftvoorIndischelaal,
land-envolkekunde.
Tampiln sebuahkaryasastra,misalnyaGurindamDuaBe/asitu,
sepertiyang ikatakanolehTeeuw(1984:95)tidaklahirdalamsituasi
vakum,keha paanmutlak,tetapitcrikatolehbcrbagaiikatankonvensi
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sastrayangadadanharustaklukpada berbagaipem
~
aruan,mcmpunyai
pertaliandengantcks-tekslain. baik dengantcks-tks yang sezaman,
maupundenganteks-teksyang mendahuluinya.f~ubnganantartcksitu
j
sastrayanglahirdalamsituasikekosonganbudaya(Ri faterre,1978:II).
DikatanpulaolehKristeva(IewatRachmatDjoko radopo,1985:6)
bahwasetiapteks sastraitu merupakanmozaik kutipan-kutipan,
penyerapan,dantransformasiteks-tekslain(transfon1asiteksdarijenis
yangsatukejenisyanglainitusesuaidengal!dinamikaistemjenissastra.
Dalamkaitannyadenganuraiandi atas,penulisberasumsibahwa
karya-karyaRajaAli Haji yangsampaikepadakitait kiranyamemiliki
hubunganintertektualitastaupunhubunganantartks, baik dengan
teks-teksyangsezaman,maupundenganteks-tekse eIumnya,terutama
teks-teksbesaryangberkaitandenganajaran-a,jaranslam,agamayang
dianutnya.SebagaimanadikemukakanolehB. Watsn Andaya(dalam
AnthonyReid,1983:103)bahwaTuhfatal Nafisbe alianeratdengan
SilsilahMelayudanBugisdanbertaliansejarahpula engankarya-karya
yangbersifatdidaktisebelumnya,sepertiThammarat/ Muhammahdan
IntizamMaza'ifalMalik
Thammaratal Mahamah dan Intizam W;za'if al Malik
menggambarkanko sep-konsepidealRajaAli Haji m ngenaifungsiraja
dalampolitikpraktisdanpemerintahangayaIslam. 'lsilahdanTuhfat
berisikanmateri-materiyangsarna,yaknimengisahkanengalaman"Lima
orang Bugis bersaudara",leluhur Raja-Raja P nyengat,setelah
meninggalkankampunghalamannyad nmigrasikeduniaMelayu.Silsilah
mengisahkannyalebih singkat dan berakhir dengan perang
Bugis-Minangkabaupadatahun1737,sedangkanT.hfat melanjutkan
ceritanyasampaipadatahun1864ketikaTumenggungbuBakardiangkat
menjadiMaharajaJohor(LiawYockFang,1975:243- 49).
Karya-karyaRaja Ali Haji yangsampaikepad kita itu kiranya
merupakankunciuntukdapatmemahaniipenampilans sokRajaAli Haji,
kemampuandanpersepsinyamengenaipernikirankeagmaannya,konsep
idealnyamengenaiperilakuhidupsaleh,adatistiadatrajadalampolitik
praktis,tugas-tugasspriritualdanakhlak,sertacita-citayaselakuseorang
muslim.
III. Di dalamGurindamDuoBe/asRajaAli Haji bcrkata,
"Inigurindampasalyangpertama:
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Barang
l
~iapaliadamemegangagama.
sckali-kIii tim/ahotehdibitangktl/1nallla.7
Barangj\'iapamcngcnatyang empat.lllaka it ilutah orangyang ma'rtfal.
Barang f\'iapamcngenalAllah
surllh dbntcgahnya tiada ia lllenyatah.
Barang ~'iapamengcnaldiri.
makaIclah mcngenalakan Tlihanyang bahri.
Barcmg
I
~iapaIllcngcnal dllnia,
tahulah ia barangyang lerpedaya.
Barang ~iapamengenalakhirat.
tahlilah liadllnia mlldarat.
Apay ngdikatakanolehRajaAIi Hajidalamgurindampasalyang
pertamadi. atasmerupakanhasilperenunganataupunkontemplasinya
terhadapte s-teksajaranagamanya,Islam.Oi dalamteksQllran,surat30,
ayat30,dis butkan"Tegakkanwajahmu,wahaimanusia,pada gamayang
suciciptaa Tuhanmuyangsesuaidenganfitrahmu..."Teksitulahyang
ditransfo asikanolehRajaAli Haji, kemudiandiwujudkannyadalam
bentukguri1dambaitpertama.RajaAli Hajimengungkapkanbahwaorang
yangtiada emegangagamatiadalagimemilikinama,sebagaimanusia.
Manusiah rusberagamakarenaberagamaituadalahfitrahmanusiaitu
sendiri.0 lam hidup dan kehidupannyamanusiaharuslahselalu
mengarahkndirinyakepadagama.
Apabil manusiaitu beragamadan berpegangtcguh kepada
agamanya,ia mampumemahamidanmenghayatiyangempat,manjadi
orangyan makrifat.Orangyangmakrifatialahorangyangmengenal
Allah,oran yangberiman.Orangyangberimanakanselalumenegakkan
dan melasanakanperintah-Nyaclan menjauhisertameninggalkan
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larangan-Nya.Orangyangberimanpunakanmampu
~
mengcnalidirinya.
danmclaluipl:ngcnalandirinyamanusiapunmcngcnaJ'Tuhannya.
ManusiayangtelahmcngcnaliTuhandandiriny akansadarbahwa
I I
I. LpUru, IIILn.Llmencmp.!!U L mcJJan II
dankehidupannyadi dunia.Untukitumanusiaharnscnantiasabcrusaha
mengenaliduniatempathidupnya.Oenganmengeali duniatempat
manusiamengembangkanhidupdankehidupannya,mpatyangpenuh
denganpe~uangan,manusiakantahuapa-apayangm ndukungdanyang
bergunadanapa-apayangterpedaya,yangakanmemerdayainyadalam
kehidupannyadidunia.
Oalampadaitu,manusiayangmakrifat,yangbe' ankepadaTuhan
akanmenyadaribahwaiaakhimyakanmati,akanhi p di alamakhirat,
hidupyanglanggengdanabadi.Hidupdankehidup di akhiratitulah
yangmcrupakantujuanakhirdarikehiduparlmanusi. Bagiorangyang
beriman,kehidupanbahagiadi akhiratlahyangmenj i tujuanutamanya.
Olchkarenaitu,manusiayangberiman,manusiaya g makrifatdalam
hidup dan kehidupannyadi dunia ini senantiasmemahamidan
manghayatiyangempat,yakniempataspckajaranagamanya.Empat
aspekajaranagamayangdimaksudialah:akidahtauhd, ibadat.akhlak,
danmu'amalatduniawiat.
RajaAli Haji, selakuseorangmuslimyangtaat, angaktualisasikan
empataspekajaranagamanyaitu ke dalamGurinda Dua Belasyang
terkenaldalam sejarahsastra Melayullndonesia.Raja Ali Haji
menciptakanGurindamDua Belas itu padahakiatnyamerupakan
cerminanperasaan,pengalaman,danpemikirannyad amhubungannya
denganhidupdankehidupanmanusiadi duniaini.Gu indamDuaBelas
itudengansendirinyamengandungintensiRajaAli Haj yangberupabuah
pikirandanperasaannya,pandangandangagasannya,taupunsegenap
pengalamankejiwaannya,yang padagilirannyaka a sastranyaitu
membuatpembacayangmampumemahaminyamcrasaenangdandengan
perasaanyangtidakmengenaljemusenantiasamenggalinya,mcnjadikan
sebagaisesuatuyangmenyenangkandanberguna.
Oi dalam GurindamDua Belas itu Raja Ali Haji tclah
mengungkapkanpemikirandan cita-citakeagam nya yang pada
dasamyasangateratkaitannyadengansumberdan muaragurindam
sebagaikaryasastra,yaknibidangagamayangmelingupiRajaAli H~ji
danmasyarakatMe1ayu.BagiRajaAli Haji, sescoransekali./wlitiada
bolehdibilangkanamaapabiladiatidakmengenaldanmcnghayatiyang
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empatscpci yangdiungkapkannyadi dalamgurindampasalyang
pcrtan13itu.yakniman,ibadat,akhlak,dannw'amalatduniawiat.Olch
karcnaitu. idaklahtcrlaluberlebihanapabiladikatakanbahwaagama
(Islam)bagiRajaAli Hajimerupakangapuragungbagikaryasastranya,
a13umerup an sumberpenciptaangurindamnyadankepada gan1alah
gurindamnyitubermuara."Padaawalmula,segalasastradaJahrcligius,"
dcmikiank 13mangunwijaya(1982),walaupunharusdisadaribahwa
pengertianamajangandiidcntikkandenganpengertianrcligi.
Bagi ja Ali Haji, dalamperspektifkebudayaanbangsadan
masyarakatnfa,agamaIslammerupakansimpaipengikatbagiberbagai
macamtingatansosialdalampembinaankebudayaanitusendiri.Agama
(nilai-nilai lam) yangakanmenjagapranatatradisiMelayu,yang
mcnjagap atamoral,danyangakanmengarahkanpembinaangenerasi
denganmegajarkanserbanekakebajikan,kebaikan,dan kebenaran.
Bersamaanenganfungsinyayangkonservatiftu, agama(nilai-nilai
Islam)bagi ajaAli H~jijugamerupakanfaktoryangkreatifdandinamik,
yang meransangdan memberimaknakehidupan,mempertahankan
kemapananuatupolakemasyarakatandansekaligusebagaipenunjuk
jalanbagi matmanusiadi tengahrimbabelan13rakehidupandunia
denganmemcrikanharapanakanmasadepan.Dengandemikian,jelaslah
bahwa ag a (nilai-nilai Islam) merupakandoronganpenciptaan
(GurindamuaBe/as)dansebagaisumberilhamnya.
SelanjutyaRajaAli Hajiberkata,"Inigurindampasal
yangkedua:
Barongsi~pamengena/yangtersebut,
tt;lhulahiJ ~akna taleut.
Barangsifpa meninggalkansembahyang,
sepertimf"ahtiadabertiang.
Barang siqpa meningga/kanpuasa,
tidaklah Jendapat dua termasa.
Barang si4pa meninggalkanzakat,
tiadalah a~tanyaberoleh berkat.
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Barang siapa 1lIl'l1inggalkal1haji.
tiadalah ia nJClI,I'C1111l /rnakol1ja/!ii. "
Apa yangdikcmukakanolehRajaAli Haji dal n gurindampasal
yangkeduadi atastcmyataberkaitaneratdcnganya g dikcmukakannya
dalamgurindampasalyangpertama.RajaAli H<l:jierkcyakinanbahwa
orangyangmakrifat,yangtelahmenyatakandiriny sclakuorangyang
beriman akan senantiasamcnyadarimakna ta ut (takwa) ialah
menegakkandanmenjunjungtinggi<l:iarangama,m laksanakanperintah
Tuhan dan menjauhilarangan-Nya,atau dengn perkataanlain
menegakkanibadal.
Ibadatadalahsendiagamayangdilandasiiman.BagiRajaAli Haji.
imantanpaibadatadalahomongkosongdanibadatanpaimanadalah
sia-sia.RajaAli Hajimenegaskanbahwaorangyangtelahmengenaldan
menghayatiyangtersebutdalamgurindampasalyan pertamakantal1l1
betulmaknatakutltakwaitu,yakniakansenantiasaenegakkanibadat
menegakkansemballyang,melaksanakanpuasa,meneluarkanzakat,dan
menunaikaniabadahaji.Sebab,orangyangmenin alkansembahyang
sepertirumahtiadabertiang:orangyangmeningalkanpuasatiada
mendapatduatermasa;orangyangmeninggalkan at tiadahartanya
berolehberkat;orangyangmeninggalkanhajitiadai menycmpurnakan
janji(syahadat).
Oi dalam teks-tekssumberajaran Islam disebutkanbahwa
sembahyang/salatdalallibadahparaRasul.Sembahang/salatberfungsi
mengingatkanmanusiaakankemahaagunganTuh . Tiang (fondasi)
agamaadalahsembahyang/salat;yangmenegakkasembahyang/salat
berartiia telahmenegakkanagamadanyangmeningalkannyaberartiia
tclahmenghaJ).curkanagama;amalibadatyangmia-mula dihisabdi
akhiratadalahsembahyang/salat(Azhar,1982:31).
Oisebutkanpuladidalamteksagamabahwaoeanyangmcnge~akan
puasaitumendapatkanduakesenangan,kescnanganikalaberbukadan
kesenangandi kalabertemulangsungdenganAllahd n baumulutorang
yangberpuasaitu Icbihwangidi sisiAllahdaripadabauminyakkcsturi
(Ash-Shiddiqic,1960:167).Ibadatpuasayangdiwaj'bkanAllahkepada
setiapmuslimsebulanpenuhdalambulan Ram an adalahuntuk
menjadikanjiwanyamenjaditakwa(Quran,S.2: 18). Kcw~jibanzakat
yangharusdibayarkanolehsetiapmuslimyangberartadcnganpenuh
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keikhlasan anrnernbersihkanhartanyadanakanrnernbebaskannyadari
perbudakanawanafsuyangrnaterialistik(Azhar,1982:47).Ibadath~ii
wajib huk mnya bagi orang yang rnarnpudan orang yang
rnenolaklrnegingkari kewajiban haji telah mengingkari
janjinya/syadatnya(Quran,S.3:97).
Teks-tessurnberajaranagamatersebuti ulahyangtelahdiserapdan
dihayatiRaj Ali Haji,kernudiandiaktualisasikannitai-nitaiitukedalam
gurindamp alyangkeduadi atasdanrnerupakansatukesatuanyangtak
tetpisahkanengangurindampasalyangpertama.
RajaAI Haji telahrnenyerapdanrnenghayatiteks-teksagamaitu
dengansernuma dan rnenjadikannyasebagaisumberilham dalam
rnenciptakangurindamnya.Nilai-nitaiIslamyangdiaktualisasikannyadi
dalamgurinamnyaiturnenunjukkanbahwaRajaAli Haji bukanhanya
seorangsast wanataupunseorangsejarahwan,rnelainkaniajugaseorang
agamawanang kornitrnendan konsistenterhadapnitai-nitailuhur
agarnanyad nganrasatanggungjawabnyayangdalamterhadaperilaku
rnanusiadanyangamatbetpengaruhatasjalannyasejarah.RajaAli Haji
berkeyakin bahwazamankeernasanperadabanumatrnanusiatelah
dibuktikan0ehparaNabidanparapewarisnyayangsenantiasabetpegang
teguhkepa tuntunandanbirnbinganagama.
Nilai-nil luhuragamaitulahyangseterusnyadiungkapkanRajaAli
Haji di dal gurindampasal yang ketiga,keempat,kelima,dan
seterusnya paidenganpasalyangkeduabelas.Nitai-nitailuhuryang
dirnaksud.alahnilai-nilaiakhlakdannilai-nilaimu'amalatduniawiat
(kernasdy atan). Akidah tauhid, ibadatakhlak, dan rnu'amalat
duniawiatm rupakansatukesatuanyangtaktetpisahkandalamhidupdan
kehithtpMlanusia,baikdalarnkehidupanpribadiorangseorangrnaupun
dalamkehidpansosialkernasyarakatan. .
Daritek-tekskeagarnaandiperolehpenegasanbahwaakidahtauhid,
ibadat,akhl , danrnu'amalatduniawiatrnerupakankodratpernbawaan
jiwa rnanusiyangrindukepadakemuliaan.Kernuliaanyangdirindukan
olehrnanusiberdasarkankodratnyaitudiukurdengankuatataulernahnya
akidah,ibad , akhlak,danrnu'amalatduniawiatyangdiaktualisasikandan
direalisasiknyadidalamsegalaspekehidupannya.
ahan yang berakitandengankodrat rnanusiayang
ernuliaanitulahyangdiungkapkanRajaAli Haji di dalam
rindarnnya.Cita-citanyayangluhurdanidealismenyang
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tinggi tentangmanusia,baik raja maupunrak
~
t, dan konvensi
moralitasnyadiekspresikandcnganindahnyadi dal- scluruhbait-bait
gurindamnyaMenumtR~jaAli H~jimoralitasdanpc'Iakuyangbaikdan. .. .. .. ... --......
idealyangdiungkapkannyaitu akanmenjadikan anusiamenyamai
malaikatjikamendapatbimbinganagan1a.Tetapi,jik manusiamengikuti
hawanafsunya,iaakantenggelamdalamlumpurkehnaan.Produkhawa
nafsusemacamkesombongan,keraskepala,iri hati puasdiri, dengki,
fitnah-memfitnah,khianat,zalim, dan lain-lain sejenisnyaadalah
kekuatan-kekuatanperusakyangmenyebabkanmanusihidupmeranadan
sengsara.
Bukanlahsesuatuhal yangbersifatkebetulan
i
'ka Raja Ali Haji
mengungkapkankonsepnyatentangraja(pemimpin)i dalamgurindam
pasalyangkeduabelas,gurindampasalyangterakhirariGurindamDua
Belasitu.RajaAliHajiberkata,"Inigurindampasaly gkeduabelas:
Raja muafakatdenganmente.ri,
seperti kebunberpagarkanduri.
Betul hati kepadaraja,
tandajadi sebarangkerja.
Hukum adil atas rakyat.
tanda raja beroleh anayat.
Kasih orangyangberilmu,
tandarahmatatasdirimu.
Hormat akan orang yang pandai,
tandamengenalkasa dan cindai.
Ingatkan dirinya mati,
itulah asal berbuat bakti.
Akhiratitu terlalunyata.
kepadahatiyangtidakbuta."
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RajaAli H<1:ji,raja(pemimpin)samahalnyadenganmanusia
yanglain. ahkanr~a(pemimpin)memilikikewajibandanfungsiyang
lebihbcsarsertatanggungjawabyanglebihberat,baikdalamkehidupan
pribadinyamaupundalamkehidupanbermasyarakatdandalampolitik
praktisnya.
Raja (pemimpin) haruslah senantiasa menghayati dan
mempertahkannilai-nilailuhuragama.Raja(pemimpin)bertanggung
jawabkhussdi dalammempertahankand melestarikannilai-nilailuhur
ajaranag a. Raja(pemimpin)harusmemberisuriteladantingkahlaku
yangterpui. Bilamanakew~ibandanfungsiitu dilupakanolehraja,
akibatnya an dirasakanoleh seluruhmasyarakatdan mengundang
malapetakaduniadanakhirat.Kew~ibandanfungsiraja(pemimpin)ialah
menciptak iklimyangsehatuntukterlaksananyanilai-nilailuhurajaran
agama,meegakkanmusyawaratuntukmufakat,berlakuadil,menghargai
para ilmu an, dan memanfaatkanparateknokratdemi terwujudnya
masyarakatdil danmakmur,bahagiadansejkahteradi duniadandi
akhirat.M yarakatseluruhnyaberkewajibanpulauntukmemeliharadan
mempertahannilai-nilailuhur~aranagamaitu.
IV Demikianla R~a Ali Haji telahmenunjukkankemampuannyad lam
menyerapt ks-tekssumber~aranagama,ajaranIslam,yangkemudian
diaktualisaskannyadi dalambait-baitgurindamnya.RajaAli Haji telah
memanfaan sebaik-baiknyateks-teksumberajaranagamanyaitu,
digunakanna untukmelaksanakancita-citaartistiknyadalamkerangka
sistemkon ensisastrayangada,konvensisastrayangcukuppopulerdan
menguasaiasyarakatzamannya,yaknijenisgurindamdi sampingjenis
pantundansyair,kOl).vensipuisiyangdipertahankandengankonsisten
uncikmenj i dasarekspresidanmerupakanpelaksanaanpolaharapan
darimasy atpembaca
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